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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(QS Al Baqarah 286) 
 
“Everyone has a different clock” 
(Anonymous) 
 
“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa” 
(Arthur Ashe) 
 
“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu 
pengetahuan” 
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Abstrak 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui: (1) minat berwirausaha mahasiswa 
dilihat dari hasil belajar mata kuliah kewirausahaan, (2) minat berwirausaha 
mahasiswa dilihat dari efikasi diri mahasiswa, (3) minat berwirausaha mahasiswa 
dilihat dari hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dan efikasi diri mahasiswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan Tahun 2015 yang 
berjumlah 251 mahasiswa. Sampel diambil 154 mahasiswa dengan proporsional 
random sampling. Data diperoleh melalui angket, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, R
2
, sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. Hasil penelitian diperoleh: (1) Hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi yang memperoleh nilai thitung < ttabel yaitu -2,618 < 1,975. (2) Efikasi 
diri berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi yang memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 4,941 > 1,975. (3) Hasil 
belajar mata kuliah kewirausahaan dan efikasi diri berpengaruh secara simultan 
terhadap minat berwirausaha. Hal ini berdasarkan analisis regresi yang memperoleh 
nilai Fhitung > Ftabel yaitu 16,172 > 3,90. Hasil perhitungan R
2
 diperoleh nilai 0,176 
yang berarti 17,6% minat berwirausaha dipengaruhi oleh hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan dan efikasi diri, sedangkan 82,4% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar penelitian. 
 











       The study aims were: (1) The entrepreneurial interest of student was seen from 
the learning outcomes of Entrepreneurship course, (2) The entrepreneurial interest 
of student was seen from student’s self-efficacy, (3) The entrepreneurial interest of 
student was seen from the results of entrepreneurship course and student’s self-
efficacy. The population of this study was the students of Accounting Education Study 
Program of FKIP Muhammadiyah University of Surakarta 2015 Academic Year, the 
amount was 251 students as total sample of 154 students. The technique of collecting 
data was proportional random sampling. The data were questionnaires, observation 
and documentation. The techniques of analysis data were multiple linear regression 
analysis, t test, F test, R
2
, relative contribution and effective contribution. The results 
of this study were: (1) Learning outcomes of entrepreneurship course affected the 
entrepreneurial interest. It was proven from regression analysis that the value of 
tcount < ttable which is -2,618 < 1,975. (2) Self-efficacy affected significant in the 
entrepreneurial interest. It was proven from regression analysis that the value of 
tcount > ttable which is 4,941 > 1,975. (3) The results of entrepreneurship course and 
self-efficacy had simultaneous in the entrepreneurial interest. It was proven from the 
regression analysis that the value of Fcount > Ftable which is 16,172 > 3,90. The result 
of R
2
 calculation was obtained value of 0.176 that means 17.6% of the 
entrepreneurial interest was influenced by the learning outcomes of entrepreneurship 
course and self-efficacy, while 82.4% were influenced by the other variables in 
outside study. 
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